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Index of Officers-E: 
 
Eagle, Gilbert  Equerry of the Crown (Great Horse or Coursers ) Stable 1 July 1677 (LS 
13/197, f. 43).  Last occ. Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; see also 
CTB VII, 1179).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Eagle, Thomas  Keeper of the Great Mews 20 Jan. 1690 (LS 13/198, f. 31v).  Vac 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Eales, Andrew  Yeoman of the Guard first occ. 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 216).  Vac. 
by 22 Feb. 1763 (LC 3/58, p. 243). 
 
Eales, Bernard  Goldsmith 4 Mar. 1690 (LC 3/32, p. 59).  D. by 13 Aug. 1694 (LC 3/57, p. 
6). 
 
Eales (Ecles), Henry  Messenger 8 Aug. 1672 (LC 7/1, f. 64v).  Vac. by 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Messenger 3 Oct. 1688 (LC 3/30, f. 62).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Eales, John (Ecles)  Messenger 23 Feb. 1682 (LC 7/1, f. 66).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Eardley, William  Sewer of the Chamber in Extraordinary 10 July 1666 (LC 3/26, f. 120v).  
No further occ. 
 
Eardley, William  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1789 to 5 Jan. 1812 [ Yeoman Usher 
by 10 Oct. 1802 to 5 Jan. 1812] (AO 3/106/5-63; ibid., no. 34-63).  No further occ. 
 
Earl, John  Wine Porter 1 Sept. 1766 (LS 13/203, f. 119).   Pd. to 31 Mar. 1779 (LS 2/7). 
 
Earle, Giles  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 17 Mar. 1720 (LS 13/260).  Second 
Clerk of the Green Cloth 10 Apr. 1724 (Ibid.).  Rem. by 26 July 1727 (LS 13/262, f. 11v).  
 
Earle, Henry  Surgeon in Extraordinary 24 July 1830 (LC 3/69, p. 167).  No further occ. 
 
Earle, James (ktd. 19 June 1800)  Surgeon in Extraordinary to the Household 14 Feb. 1786 
(LC 3/67, p. 179).  Surgeon in Extraordinary to Person 21 Feb. 1798 (LC 3/68, p. 44).  D. 22 
Sept. 1817 (DNB XVI,  320; GM [1817] LXXXVII [2], 381). 
 
Earle, John (Bishop of Worcester 1662, trans. to Salisbury 1663) Clerk of the Closet 9 June 
1660 (LC 3/24, f. 6).  Res by. 15 June 1664 (Ibid.; Bickersteth and Dunning, p. 26). 
 
Earle (Erle), Thomas  Gentleman Usher Quarter Waiter 5 Nov. 1693 (LC 3/31, p. 30).   
Assistant Gentleman Usher Daily Waiter 14 July 1698 (LC 5/166, p. 9).  Gentleman Usher 
Daily Waiter 16 Sept. 1698 (Ibid., p. 15).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Earling, John  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, 
p. 2).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 70-71v). 
 
Earnald, John  Turnbroach of the Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  Vac. 
by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v). 
 
East, Edward  Watchmaker 9 Aug. 1660 (LC 3/25, f. 63v).  Ev. vac. by 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
East, James Watchmaker d. by 9 Aug. 1660 (LC 3/24, f. 26). 
 
East, Nicholas Chaplain in Extraordinary 18 [Apr. 1662] (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
East, Thomas Engraver in [? Extra]ordinary (?w/o fee) 24 Apr. 1672 (LC 3/27, f. 49).  No 
further occ. 
 
East, Thomas  Messenger occ. 1793-1795 (RK [1793], p. 90; last occ. ibid. [1795], p. 90).  
Vac. by 1796 (Ibid. [1796], pp. 89-90). 
 
East, William  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 10 Aug. 1668 (LC 3/26, f. 
122v).  No further occ. 
 
East, William  Helper in the Stables 17 Dec. 1795 (MOH WB 1, p. 147).  Dismissed by 14 
Nov. 1804 (Ibid., p. 161). 
 
Easthagh, Nathaniell  Physician in Ordinary Supernumerary= 30 Dec. 1670 (LC 3/26, f. 
141).  No further occ. 
 
Eastland, James  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= (Ext= ) 7 Apr. 1666 (LC 
3/26, f. 138; ?cert. renewed 20 Jan. 1671 (LC 3/26, f. 140v).  No further occ. 
 
Easton, Benjamin  Messenger first occ. 1794 (RK  [1793], p. 90; Messenger to King from 
1809:  ibid. [1809], p. 117 ).  Res. by 6 July 1811 (LC 3/68, p. 128).  
 
Easton, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1765-1768 (CCR [1765], p. 88; last 
occ. Pbk 1).  Vac. 1769 (Ibid.). 
 
Eaton, Anthony  Yeoman of the Guard 15 Oct. 1771 (LC 3/58, p. 404).  Pd. to 5 Jan. 1802 
(AO 3/106/1-31).  Vac. by 5 Apr. 1802 (Ibid., no. 32). 
 
Eaton, Francis  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 71).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Eaton, James  Underporter and Lamplighter at Somerset House 25 May 1769 (LS 13/266, f. 
62).  Second Groom Porter at Gate 20 July 1770 (Ibid., f. 69v).  First Groom Porter at Gate 
1 Jan. 1772 (Ibid., f. 76).  Table-Decker to the Maids of Honour 6 Jan. 1775 (LS 13/266, f. 
91; from 1782 Table-Decker to the Maids of Honour and Bedchamber Women:  LS 13/60, f. 
3v).   Office abolished 5 Apr. 1805 (LS 13/117, p. 139).  
 
Eaton, James Office Keeper to the Treasurer of the Chamber occ. 1778-1780 ( RK [1778], p. 
86; last occ. ibid. [1780], p. 86). ?Office deleted 1781 (Ibid. [1781]).  Office abolished 1782. 
 
Eaton, John  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27; LS 13/35, f. 20v).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20v). 
 
Eaton, Samuel  Page of the Presence Chamber 5 Mar. 1678 (LC 3/24, f. 11).  Vac.  by 29 
Feb. 1684 (Ibid). 
 
Eatwell, Joseph  Turnbroach of the [Privy] Kitchen [?1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 13; LS 
13/201, f. 112).  D. by 1 Jan. 1749 (LS 13/201, f. 127v). 
 
Ebdell, William  Gentleman Pensioner occ. 1819-1821 (RK [1819], p. 116; last occ. ibid. 
[1821], p. 116).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], p. 118-19). 
 
Eccles (Eagles), Henry  Musician 17 July 1689 (RECM II, 28 citing Kent AO U.269/067/1; 
LC 3/5, f. 15).  D. by 29 Mar. 1711 (RECM II, 106-07 citing LC 9/259, f. 142v). 
 
Eccles, John  Musician in Extraordinary 28 Mar. 1695 (RECM II, 55 citing LC 5/151, p. 
410).  Musician 2 Sept. 1696 (LC 3/57, p. 59).  Master of the Music 30 June 1700 (LC 5/166, 
p. 46; LC 3/5, f. 15; LC 3/64, p. 65).  D. 12 Jan. 1735 (DNB XVI, 349).  
 
Eccles (Eagles), Solomon  Musician (bass) 31 Aug 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18 
[>Henry=]; LC 9/342; RECM II, 28 citing Kent AO U.269/067/1; LC 3/5, f. 15).  Surr. by 6 
Oct. 1710 (LC 5/166, p. 254). 
 
Eccles, William  Carver 26 Dec. 1692 (LC 3/31, p. 33).  Surr. by 15 May 1696 (Ibid.). 
 
Eckersal, James  Doorkeeper of the [Privy] Kitchen ?1692 (Beattie, p. 170).  First 
Doorkeeper of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21; LS 13/43, f. 12v).  
Supernumerary Clerk of the Kitchen 24 Apr. 1708 (LS 13/258, f. 65v).  Second Clerk of the 
Kitchen 27 Nov. 1709 (Ibid., f. 81; LS 13/260, 26 Jan. 1715; LS 13/262, f. 6). First Clerk of 
the Kitchen 5 Feb. 1743 (LS 13/262, f. 48). 
--Doorkeeper of the Queen's Privy Kitchen 1 Jan. 1700 (LS 13/10, f. 8v).  Vac. 8 Mar. 1702 
on d. of William III. 
--Gentleman Usher Quarter Waiter 17 May 1727 (LC 3/64, pp. 43, 113).  
D. 29 Apr. 1753 (LC 3/65, p. 274; GM [1753] XXIII, 248). 
 
Eddowes, Robert  Messenger to the Lord Chancellor or Lord Keeper 28 May 1689 (LC 3/32, 
p. 79).  Vac. by 23 July 1693 (Ibid.). 
 
Eddowes, Thomas Messenger to the Lord Chancellor 22 May 1685 (LC 3/30, f. 63).  Vac. by 
28 May 1689 (LC 3/32, p. 79). 
 
Eddows, John  Groom of the Almonry 12 May 1725 (LS 13/261, f. 44v; LS 13/263, f. 8v). 
Yeoman of the Almonry 24 Aug. 1728 (LS 13/263, f. 35; LS 13/266, f. 16v).  Rem. by 11 July 
1765 (LS 13/266, f. 49). 
 
Ede, James  Gentleman Usher Quarter Waiter 23 June 1714 (LC 5/166, p. 312; LC 3/63, p. 
43).  D. by 7 Aug. 1722 (LC 3/63, p. 270). 
 
Ede, John  Yeoman of the Guard 14 Jan. 1763 (LC 3/58, p. 241).  No further occ.  (Vac. by 5 
Jan. 1784:  AO 3/106/1). 
 
Eden (Eaton), Robert  Chaplain 23 Mar. 1749 (LC 3/65, p. 233).  Surr. by 22 Feb. 1750 
(Ibid., p. 239). 
 
Eden, Hon. Robert John  Chaplain 27 Oct. 1831 (LC 3/70, p. 56).  Prob. res. 1847 on app. as 
Bishop of Sodor and Man (AC II ii, 383; nom. 7, cons. 23 May 1847: HBC, p. 274). 
 
Edes (Eades, Edds) Richard  Falconer 6 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Last occ. 6 Sept. 1685 
(LC 9/342).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Edes, Henry Chaplain in Extraordinary 6 Nov. 1668 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Edgar, Theodore  Yeoman of the Poultry 17 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 2).  Office abolished 
by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Edgcumbe, George (Edgcumbe) 3rd Lord (cr. Viscount Mount Edgcumbe and Valletort 5 
Mar. 1781)  Treasurer of the Household 19 July 1765 (LS 13/265, f. 32).  Res. by 20 Nov. 
1766 (Ibid., f. 34v).  Captain of the Gentlemen Pensioners 28 Dec. 1772 (CHOP 1770-2, p. 
594). Vac. by 29 Mar. 1782 (HO 38/1, p. 11). 
 
Edgcumbe, John  Gentleman Pensioner vac. by 15 Jan. 1705 (LC 5/166, p. 7 reversed). 
 
Edgcumbe, Richard (Edgcumbe) 2nd Lord see Edgcumbe, Hon. Richard 
 
Edgcumbe, Hon. Richard (succ. as 2nd Lord Edgcumbe 22 Nov. 1758)  Comptroller of the 
Household 19 Nov. 1756 (LS 13/262, f. 71v).  D. 10 May 1761. 
 
Edge, Jane  Pewter Scourer of the Scullery Est. of 1 July 1761 (LS 13/55)  D. by 6 Jan. 1784 
(LS 13/204, f. 112).   
 
Edge, Thomas  Porter of the Wine Cellar 1 Jan. 1762 (LS 13/266, f. 36v).  Yeoman of the 
Ewry 5 Nov. 1774 (Ibid., f. 90).  D. by 22 Jan. 1776 (Ibid., f. 94). 
 
Edgecumbe, James Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 Nov. 1730-1736 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1737 (Ibid).  
 
Edgerton, Nicholas  Coachman  Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Edison, Charles Samuel  Third Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 4 May 1825 (LC 
3/69, p. 80).  Second Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 10 Oct. 1826 (Ibid., f. 104; LC 
3/70 f. 2).  First Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 11 Oct. 1831 (LC 3/70, p. 58). 
Inspector of Accounts to the Lord Chamberlain 30 Dec. 1834 (Ibid., f. 128).  Superintendent 
of Payments to the Lord Chamberlain 19 Nov. 1835 (Ibid., f. 154).  Chief Clerk to the Lord 
Chamberlain 10 Jan. 1837 (Ibid., f. 182).  Prom. by 27 Aug. 1839 (LC 3/7, p. 123). 
 
Edlin, William  Watermen in Ordinary w/o fee 15 Mar. 1669 (LC 3/26, f. 153v).  No further 
occ.  
 
Edlyn, Henry  Purveyor and Granitor occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of early 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).    Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Edlyne (Edlinke), John  Gentleman Usher Quarter Waiter 29 Nov. 1699 (LC 5/166, pp. 28, 
89).  D. by 20 Dec. 1706 (Ibid., p. 192). 
 
Edmonds, Bernard  Child of the Chapel Royal occ. 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 113).  
Voice changed by 20 July 1764 (LC 5/29, p. 69). 
 
Edmonds, Samuel (jun.)  Turnbroach [of the Privy Kitchen] 1 July 1727 (LS 13/201, f. 
112v).  D. by 1 Apr. 1745 (Ibid., f. 125v). 
 
Edmonds, Thomas  Gentleman Pensioner  Dec. 1676 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25v).  
Vac. by 20 June 1682 (Ibid., f. 27). 
 
Edmunds, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 15 Nov. 1673 (LC 3/27, f. 13v).  
No further occ. 
 
Edridge, Charles Lucas  Chaplain 9 Feb. 1798 (LC 3/68, p. 44).  D. 4 Jan. 1826 (LC 3/69, p. 
90; GM [1826] XCVI [1], 282). 
 
Edward, Daniel  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 29 Sept. 1713 (LC 5/166, p. 
303).  Prob. rem. by 1 Apr. 1715 on app. of Thomas Lloyd and Hugh Wilson (LC 3/63, p. 
84). 
 
Edwards, Arthur  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 11 Sept. 1799 (AO 
3/106/1-22).  D. by 11 Sept. 1799 (Ibid., no. 22). 
 
Edwards, Edward Chemist 15 Feb. 1723 (LC 3/7, f. 21).  D. by 4 Mar. 1724 (Ibid., p. 301). 
 
Edwards, Edward  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 Feb. 1761-1784 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1786 (Ibid.). 
 
Edwards, James  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/1-63; 
superannuated by 6 Jan. 1807: AO 1/435/25).  No further occ. 
 
Edwards, John  Messenger in Extraordinary 4 July 1766 (LC 3/58, p. 37).  Messenger 24 
Oct. 1772 (LC 3/58, p. 410).  D. by 7 Aug. 1794 (LC 3/68, p. 13). 
 
Edwards, Jonathan  Chaplain first occ. 1691 (Miege [1691] III, 163; LC 3/32, p. 47; LC 3/5, 
f. 9).  D. 20 July 1712 (AC I ii, 88; LC 5/166, p. 289). 
 
Edwards, Langham  Gentleman Usher Quarter Waiter 31 July 1722 (LC 3/63, p. 271).  Vac. 
11 June 1727 on d. of George I.  Groom of the Privy Chamber 10 Dec. 1728 (LC 3/64, p. 
169).  D. 7 May 1729 (HRC [1729] XIV, 31). 
 
Edwards, Mary  Chamber-Keeper to the Board of Greencloth 5 Aug. 1776 (LS 13/203, f. 
122v).  Pd. to 29 Oct. 1779 (LS 2/7). 
 
Edwards, Powell, Chaplain May 1783 (LC 3/67, p. 153, vacated).  No further occ. 
 
Edwards, Richard  Daily Waiter in Hall 25 June 1661 (LS 13/7, f. 15).  Res. 30 Oct. 1662 
(LS 13/252, f. 225v). 
 
Edwards (?Edmonds), Samuel [?sen.] Turnbroach of the  [Privy] Kitchen Est. of 1 July 1702 
(LS 13/43, f. 12v; LS 13/44, f. 13; LS 13/201, f. 112v).  D. by 1 Apr. 1745 (LS 13/201, f. 
125v).  [?or does the latter info apply to Samuel Edwards (jun.), below?] 
 
Edwards, Samuel  Deputy Cofferer Oct. 1714 (Post Boy,  no. 3039).  Prob. vac. May 1723 
when Earl Godolphin ceased to be Cofferer (HP 1715-54 II, 5). 
 
Edwards, Thomas  Child of the Chapel Royal ?1660 (BDECM , p. 382).  Vac. by 12 Aug. 
1664 (RECM I, 56 citing LC 5/138, p. 136). 
 
Edwards, Thomas  Clerk of the Cheque to the Messengers 2 July 1660 (LC 3/24, f. 17).  D. 
by 11 July 1663 (Ibid.). 
 
Edwards, Thomas  First Yeoman of the Cellar 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 3).  D. 14 July 1661 
(Ibid.). 
 
Edwards, Thomas  Gentleman of the Chapel Royal 2 Mar. 1700 [Epistler to the Chapel 
Royal 2 Mar. 1700] (Rimbault, p. 23; LS 13/199, f. 18; LS 13/200, f. 23v; LS 13/201, f. 14).  
D. 18 Aug. 1730 (BDECM, p. 383). 
 
Edwards, Thomas Chemist 4 Mar. 1724 (LC 3/63, p. 301; LC 3/64, p. 85).  D. by 30 Oct. 
1742  (LC 3/65, p. 150). 
 
Edwards, William  Carver 20 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 36).  Office abolished 14 Nov. 1782 
(LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Eeles, J.  Assistant Scourer in the Silver Scullery pd. from 5 Sept. 1836 (LS 2/62, f. 3).  Last 
occ. 1844 (RK [1844], p. 152).  Vac. by 1845 (Ibid. [1845], p. 151). 
 
Eeles, Robert  Footman 29 Jan. 1821 (MOH 2/256; SB 1, p. 97).  Prom (from Sergeant 
Footman) to Page of the Presence Chamber 13 Nov. 1836 (Ibid., p. 346) Vac. 4 Dec. 1848 
(LC 3/71, p. 348).       
 
Effingham, Thomas (Howard) 3rd Earl of  Treasurer of the Household 10 Apr. 1782 (LS 
13/265, f. 52).  Res. by 9 Apr. 1783 (Ibid., f. 54). 
 
Eger (Eager), Thomas  Tailcartaker occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 22v).  Sur. by 
12 Feb. 1663 (LS 13/8, f. 15). 
 
Egerley, Roger  Gentleman Pensioner occ. 1699-1702 (Miege [1699] III, 95; last occ. ibid. 
[1702] III, 90).  Vac. by 1702 (Chamberlayne [1702] III, 522). 
 
Egerton, Doddington  Page of Honour 25 Mar. 1760 (LS 13/202, f. 32v; LS 13/203, f. 3).  
Vac. by 23 Jan. 1768 (MOH WB 1, p. 56).  
 
Egerton, Hon. Henry (Bishop of Hereford 1724)  Deputy Clerk of the Closet occ. 1716-1723 
(Chamberlayne [1716] II iii, 551; last occ. ibid. [1723] II iii, 561).  Vac. by 1726 (Ibid. 
[1726] II iii, 229).  Prob. res. 1723-24 on app. as Bishop of Hereford (nom. 27 Aug. 1723, 
cons. 2 Feb. 1724: HBC, p. 252).  
--Chaplain Mar. 1715 (HRC [1714-16] I ii, 50; warrant 28 Oct. 1715:  LC 3/63, p. 122).  Res. 
by 18 Feb. 1724 on app. as Bishop of Hereford (Ibid., p. 299; nom. 27 Aug. 1723, cons. 2 
Feb. 1724: HBC, p. 252).  Clerk of the Closet 12 Mar. 1735 (LC 3/65, p. 30).  D. 1 Apr. 1746 
(GM [1746] XVI, 222). 
 
Egerton, Hon. John  Page of Honour 6 July 1702 (LS 13/199, f. 4).  D. by 29 June 1707 
(Ibid., f. 48). 
 
Egerton, John  Chaplain 19 Mar. 1750 (LC 3/65, p. 241).  Res. by 5 July 1756 on app. as 
Bishop of Bangor (LC 3/66, p. 12; cons 4 July 1756: HBC, p. 292). 
 
Egerton, William  Chaplain 29 Nov. 1718 (LC 3/63, p.193; LC 3/64, p. 108).  D. by 17 July 
1738 (LC 3/65, p. 79). 
 
Egerton, William  Yeoman and Clerk of the Jewel Office 3 Apr. 1760 (LC  3/66, p. 74).  
Offices abolished 11 July 1782 (22 Geo. III c. 82). 
 
Eggleston, Ralph  Messenger to attend The Chancellor of the Exhequer [?Ord w/o fee] 30 
Nov. 1672 (LC 3/27, f. 32v).  No further occ. 
 
Eglinton, Alexander (Montgomerie) 10th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 27 Nov. 
1760 (LC 3/67, p. 7; ibid., p. 5 gives 25 Nov. 1760).  Pd. to 5 July 1767 (T 53/51, p. 154). 
 
Eisart, Charles Ferdinand  Musician 20 July 1825 (LC 3/69, p. 83; LC 3/70, p. 5).  Last occ. 
1851 (RK [1851], p. 147).  Vac. by 1852 (Ibid. [1852], p. 147). 
 
Ekins, Robert  Yeoman of the Guard occ. 1726-1745 (Chamberlayne [1726] II iii, 125; last 
occ. ibid. [1745] II iii, 227).  Vac. by 1748 (Ibid. [1748] II iii, 134-35). 
 
Ekins, Robert  Third Groom of the Buttery 1 Nov. 1729 (LS 13/263, f. 42v).   Second Groom 
of the Buttery 1 Jan. 1736 (Ibid., f. 67).  D. by 1 July 1745 (Ibid.,  f. 101v). 
 
Elcock, Francis  Messenger in Extraordinary 4 Sept. 1708 (LC 5/166, p. 219).  Messenger 12 
Oct. 1708 (Ibid. p. 221; LC 3/63, p. 36). Vac. (ev. rem.) by 9 Dec.1715 (LC 3/63, p. 127). 
 
Elder, David  Surgeon to the Person 22 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 58).  Allowance of ,127 15s 
transferred to James Chase from 25 Mar. 1692 (LS 13/198, f. 43).  Last occ. 1700 
(Chamberlayne [1700], p. 500).  Vac. by 1701 (Miege [1701] III, 87).  
 
Eldred, --- Chaplain 6 Mar. 1687 (LC 3/30, f. 37, vacated).  Rem. by 11 Dec. 1688 (Ibid.). 
 
Eldred, John  Page of the Presence Chamber 4 Feb. 1754 (LC 3/65, p. 274; LC  3/67, p. 33).  
Last occ. 1805 (RK [1805], p. 110).  Vac. by 1806 (Ibid. [1806], p. 110). 
 
Eldrid (Eldred), Sidley  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 5 Apr. 1755 (Chamberlayne 
[1755] II iii, 131; LC 3/58, f. 83v).  D. 5 Apr. 1784 (AO 3/106/1). 
 
Eldridge, Charles  First Groom of the Pantry 6 Nov. 1750 (LS 13/264, f. 9; LS 13/266, f. 
3v). Yeoman Keeper of the Ice and Snow 1 July 1761 (LS 13/266, f. 29v).  D. by 4 Dec. 1773 
(Ibid., f. 87v). 
 
Eldridge, Henry  Yeoman of the Guard occ. 1707-1710 (Chamberlayne [1707] III, 556; last 
occ. ibid. [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Ibid. [1716] II iii, 573-74). 
 
Eldridge, John  Groom Litterman [Chairman] occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Eldridge, Thomas  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 
Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Eldrish, Richard Yeoman Huntsman of the Buckhounds 19 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 68).  D. 
by 25 Mar. 1672 (Ibid., f. 96v). 
 
Elford, Richard  Gentleman of the Chapel Royal 2 Aug. 1702 (Rimbault, p. 24).  D. 29 Oct. 
1714 (Ibid., p. 27). 
 
Eliott, John (succ. as 4th Bart. 27 May 1764)  First Clerk of the Debentures 1 July 1761 (LS 
13/266, f. 30).  D. 31 Dec. 1767. 
 
Eliot, Lawrence  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 Sept. 1754-1769 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1770 (Ibid.). 
 
Elkins, Benjamin  Helper in the Stables 21 Dec. 1761 (LS 13/203, f. 28v). Groom of the 
Stables 20 Apr. 1765 (LS 13/203, f. 41v).  D. by 6 Jan. 1795 (MOH WB 1, p. 146). 
 
Elkins, Edmond  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 Mar. 
1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.   
 
Ellerthorp, Jonathan  Gentleman Pensioner Aug. 1832 (Curling, p. 275).  Res. by Dec. 1835 
(Ibid., p. 277).  Clerk of the Cheque of the Yeomen of Guard 15 Dec. 1835 (HO 38/33 pp. 
277-8).  Last occ. 1847 (RK [1847], p. 153).  Vac. by 1848 (Ibid. [1848, p. 153). 
 
Ellice, Charles Henry  Page of Honour 30 May 1835 (MOH LB G p. 104).  Vac. by 10 May 
1839 (MOH SB 1, p. 329). 
 
Ellice (Ellis), John  First Page of the Cellar 30 Aug. [1660] (LS 13/7, f. 3v).  Second Yeoman 
of the Cellar 18 July 1661 (LS 13/7, f. 3; LS 13/8, f. 3).  First Yeoman of the Cellar 1 Oct. 
1668 (LS 13/35, f. 26v).  D. 15 July 1670 (LS 13/8, f. 3). 
 
Ellicott, John Clockmaker pd. from 25 Oct. 1760 (AO 1/419/198).  Vac. by 27 Mar. 1772 
(LC 3/58, p. 408). 
 
Ellinson, Thomas Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 18 June 1668 (LC 3/26, f. 
138v).  No further occ. 
 
Elliot, Gilbert (succ. as 3rd Bart. 16 Apr. 1766)  Treasurer of the Chamber 2 Aug. 1762 (LC 
3/58 p. 234). Vac. by 23 May 1770 (Ibid., p. 398). 
 
Elliot, John  Third Groom of the Buttery 25 Jan. 1760 (LS 13/264, f. 40v; LS 13/266, f. 4v). 
Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Elliot, John  Bottlegroom 20 June 1737 (LS 13/201, f. 66).  D. by 31 Dec. 1737 (Ibid., f. 69). 
 
Elliot, Robert  Groom of the Robes 8 Nov. 1750 (LC  3/65, p. 242).  Vac. by 18 Nov. 1754 
(Ibid., p. 283). 
 
Elliot, Robert [Third] Groom Porter at Gate 15 Apr. 1780 (LS 13/266, f. 107v).  Second 
Groom Porter at Gate 1 May 1780 (Ibid., f. 108).  Third Yeoman Harbinger 26 Aug. 1780 
(Ibid., f. 109v).  Office abolished c. 2 Nov. 1782 (LS 13/180, ff. 104v, 144; LS 13/62). 
 
Elliot, Thomas.  First Table Decker pd. from 27 Apr. 1832 (LS 2/58, f. 2).  Last occ. 1870 
(RK [1870], p. 148).  Vac. by 1872 (Ibid. [1872], p. 148). 
 
Elliot, William  Equerry 19 Apr. 1743 (LS 13/201, f. 87v). Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Elliott (later Walker), Elizabeth  Housekeeper at Newmarket c. 15 Sept. 1677 (CTB V, 745).  
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   Housekeeper at Newmarket 1 Nov. 1689 (LC 3/3, f. 
13; LC 3/32, p. 42).  Vac. by 17 Jan. 1700 (LC 3/4, f. 14; LC 3/5, f. 11). 
 
Elliott, James  Groom of the Privy Chamber 6 June 1660 (LC 3/24, f. 7).  D. by 11 Oct. 1677 
(Ibid.). 
 
Elliott, Susannah Laundress in Ordinary [?w/o fee] 6 Mar. 1673 (LC 3/27, f. 56v).   No 
further occ. 
 
Elliott, Thomas, sen.  Master of the Harriers 2 June 1660 (LC 3/24, f. 22).   
--Groom of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  
--Housekeeper at Newmarket first occ. 1668 (CSPD 1667-8, p. 343).   
D. by 23 Aug. 1677 (LC 3/24, f. 22; CSPD 1677-8, p. 318). 
 
Elliott, Thomas, sen.  Master of the Harriers gt. in reversion 2 Feb. 1675 (C 66/3171); sworn 
4 Sept. 1677 (LC 3/24, f. 22).  Surr. by 28 Sept. 1683 (LC 3/28, f. 72v).  
 
Ellis, Charles  Watchman at the Cockpit 12 Aug. 1754 (LC 3/65, p. 281).  D. by Jan. 1773 
(LC 3/67, p. 57). 
 
Ellis, Charles  Apprentice to the Kitchen pd. from 1 Apr. 1832 to 31 Mar. 1836 (LS 2/58, f. 
2-62, f. 2).  Vac. 1 Apr. 1832 (LS 2/62, f. 2). Under Clerk of the Kitchen 1 July 1836 (LS 
2/62).  Pd. to 24 May 1843 (LS 2/70, f. 2).  
 
Ellis, Edward  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 
2).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, pp. 70-71). 
 
Ellis, Elizabeth Necessary Woman 1 Mar. 1746 (LC 3/65, p. 196).  D. by 1 Dec. 1756 (LC 
3/66, p. 18). 
 
Ellis, Francis  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 7 Dec. 1806-1810 (Wh Pbk 1 ). Vac. 
1812 (Ibid.). 
 
Ellis, George  Messenger in Extraordinary 9 Sept. 1661 (LC 3/26, f. 130v).  No further occ. 
 
Ellis, Isaac  Bellringer 2 Apr. 1703 (LC 5/166, p. 3 [reversed]).  Vac. by 22 Mar. 1711 (LS 
13/199, f. 58). 
 
Ellis, John  Chaplain in Ordinary 30 Apr. 1683 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Ellis (Ellys), John [Joint] Yeoman Arras-Worker to the Great Wardrobe 24 June 1729 (LC 
3/64, p. 193; LC 3/65 gives vac. date of 29 June 1742 on app. of Richard Chillingworth). 
--Keeper of the Lions in the Tower 8 Nov. 1739 (LC 3/65, p. 101).   
D. by 30 Sept. 1757 (LC 3/66, p. 37). 
 
Ellis, John  Yeoman of the Guard pd. from 26 Dec. 1793 to 8 Apr. 1803 (AO 3/106/13-36).  
D. by 8 Apr. 1803 (Ibid., no. 36). 
 
Ellis, Joseph  Messenger 24 Sept. 1722 (LC 3/63, p. 273; LC 3/64, p. 58).  D. by 24 July 
1737 (LC 3/65, p. 62). 
 
Ellis, Joseph  Groom to the Master of the Horse Apr. 1735 (LS 13/201, f. 57v).  Vac. by 
warrant of July 1751 (LS 13/202, f. 5v). 
 
Ellis, Richard  Gentleman Usher Quarter Waiter 20 Aug. 1692 (LC 3/31, p. 30).  Assistant 
Gentleman Usher Daily Waiter 31 May 1694 (Ibid., p. 29).  Surr. by 14 July 1698 (LC 3/3, f. 
6). 
 
Ellis, Thomas  Child of the Chapel Royal first occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 552).  
Voice changed by 8 July 1721 (LC 5/157). 
 
Ellis, Thomas  Sewer of the Chamber 26 Mar. 1769 (LS 13/203, f. 72).  Messenger 23 Oct. 
1777 (LC 3/67, p. 104; last occ. RK [1797], p. 90).  Place abolished by 1798 (RK [1798], p. 
90). 
 
Ellis, Thomas  Hobby Groom 29 Nov. 1800 (MOH WB 1, p. 153).  D. by 22 June 1805 
(Ibid., p. 162). 
 
Ellis, William  Page of the Presence Chamber 29 Apr. 1671 (LC 3/24, f. 11).  Res. by 4 Sept. 
1672 (Ibid.). 
 
Ellis, William Gentleman Waiter in Extraordinary (in ord. w/o fee) 11 Aug. 1676 (LC 3/24, 
f. 8v).  Gentleman Waiter 26 Oct. 1680 (LC 3/28, f. 15).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Ellison, Edmund  Gentleman Waiter 20 June 1664 (LC 3/24, f. 8v).  D. by 10 Apr. 1673 (LC 
3/26, f. 24). 
 
Ellison, Nathanial  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Aug. 1766-1769 (Wh Pbk 1). 
Vac. 1770 (Ibid.). 
 
Ellison, Noel Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 6 Jan. 1824 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1825 (Ibid.). 
 
Elly, John  Keeper of Hyde Park Gate 25 May 1762 (LS 13/266, f. 38v).  Pd. to 21 Aug. 1798 
(LS 2/24). 
 
Ellys, John Chaplain in Extraordinary 7 Oct. 1661 (LC 3/26, f. 127).  No further occ. 
 
Elmes (Helme), Thomas  Groom of the Stables 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 10).  D. by 20 
Apr. 1765 (Ibid., f. 41). 
 
Elmes, Richard  Child of the Chapel Royal voice changed by 21 May 1679 (RECM I, 184 
citing LC 5/143, p. 332). 
 
Elmis, John  Salsaryman [to the Pastry] 1 June 1749 (LS 13/263, f. 119; LS 13/266, f. 12v).  
Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).    
 
Elms (Elmms), John  Tailcartaker 1 Apr. 1748 (LS 13/263, f. 113v).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. 
of George II. 
 
Elphinstone, John (Elphinstone) 13th Lord  Gentleman of the Bedchamber 8 Oct. 1832 (LC 
3/70, p. 85).  Res. by 10 Jan. 1835 (Ibid., p. 140).  Gentleman of the Bedchamber 11 Aug. (to 
commence 23 Apr.) 1835 (Ibid ., p. 148).  Res. by 26 Oct. 1836 (Ibid., p. 179). 
 
Elrington, John Clerk of the Great Wardrobe [?pos. Under Clerk] first occ. 1707 
(Chamberlayne [1707] III, 553).  D. by 8 Dec. 1724 (LC 3/33). 
BStorekeeper of the Great Wardrobe 10 Nov. 1711 (LC 3/62).  No further occ. 
 
Elsey, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by Est. 
of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Elsey, Joseph  Yeoman of the Guard pd. from 11 July 1790 to 5 Jan. 1802 (AO 3/106/6-31).  
Vac. by 5 Apr. 1802 (Ibid., no. 32). 
 
Elsworthy, Anthony Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 26 Nov. 1667 (LC 
3/26, f. 122v).  No further occ. 
 
Elton, Thomas  Surgeon in Ordinary [?w/o fee] 25 July 1681 (LC 3/28, f. 27v).  No further 
occ. 
 
Elvey, George Job Organist at Windsor 12 June 1837 (LC 3/70, p. 191). 
 
Elvey, Robert  Gentleman Pensioner occ. 1789 (RK [1789], p. 98).  Vac. by 1790 (Ibid., p. 
98). 
 
Elwes, George  Gentleman Pensioner occ. 1794-1816 (RK  [1794], p. 98; last occ. ibid. 
[1816], p. 127).  Vac. by 1817 (Ibid. [1817], p. 127). 
 
Elwes (Elowis), John [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary 
Supernumerary=(w/o fee) 14 June 1660 (LC 3/2, f. 12v; LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
Elwes (Elowes), Sir John, Kt.  Gentleman Usher of the Privy Chamber 14 Mar. 1689 (LC 
3/31, p. 17). Surr. by 19 Dec. 1700 (LC  5/166, p. 51). 
 
Ely, Bishop of see Turner, Francis 
 
Ely, James  Deputy to the Yeoman of the Removing Wardrobe pd. from 10 Oct. 1763           
(AO 1/420/201; sl 5 Apr. 1781: LC 5/25, p. 57).  Office abolished 29 Nov. 1782 (LS 13/117, 
p. 73). 
--Second Clerk to the Lord Chamberlain first occ. 1775 (RK [1775], p. 688).  First Clerk to 
the Lord Chamberlain first occ. 1776 (Ibid. [1776], p. 70).  D. 6 Sept. 1793 (LC 3/68 p. 1; 
GM [1793] LXIII [2], 869). 
--Sergeant at Arms 15 Apr. 1782 (E 403/2482, p. 270).  Revoked 3 May 1783 (E 403/2483 p. 
78). 
 
Ely, John  Third Assistant Clerk to the Lord Chamberlain dismissed  by 5 Apr. 1800 (LC 
3/68 p. 59). 
 
Ely, Joseph Servant to the Removing Wardrobe pd. from 10 Oct. 1763 to 5 Apr. 1772 (AO 
1/420/201-423/210 GO BACK).  Vac. by 25 Mar. 1773 (AO 1/424/211). 
 
Ely, William  First Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1759-1773 (CCR [1759], p. 75; last 
occ. RK [1773], p. 71).  Vac. by 1774 (RK [1774], p. 71). 
 
Emanuel, Henry  Silversmith and Goldsmith 25 Nov. 1834 (LC 3/70, p. 124).  Last occ. 1837 
(RK [1837], p. 121).  Vac. by 1838 (Ibid. [1838], p. 127). 
 
Emanuel, Michael  Silversmith and Goldsmith 25 Nov. 1834 (LC 3/70, p. 124).  Last occ. 
1837 (RK [1837], p. 121).  Vac. by 1838 (Ibid. [1838], p. 127). 
 
Emanuel, Morris  Silversmith and Goldsmith 25 Nov. 1834 (LC 3/70, p. 124). Last occ. 1837 
(RK [1837], p. 121).  Vac. by 1838 (Ibid. [1838], p. 127). 
 
Emery, Willson  Waterman 14 Sept. 1835 (LC 3/70, p. 152).  D. by 8 May 1848 (LC 3/71, p. 
335). 
 
Emes, Richard  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Emmerson (Emerson), John  Gentleman Pensioner 16 Oct. 1729 (LC 3/64, p. 200).  Last 
occ. 1752 (CCR [1752], p. 96).  Vac. by 1753 (Ibid. [1753], p. 95). 
 
Emmerson, William, sen.  Keeper of Hyde Park Gate 27 July 1703 (beg. 1 July 1702) (LS 
13/258, f. 28; LS 13/200, f. 31v).  D. by 27 May 1723 (LS 13/260). 
 
Emmerson, William, jun.  Keeper of Hyde Park Gate 27 May 1723 (beg. 1 Oct. 1720) (LS 
13/260; LS 13/263, f. 31).  D. by 1 Oct. 1745 (LS 13/263, f. 100v). 
 
Emms [Emes] Robert  Groom Litterman [Chairman] 3 Jan. 1673 (LS 13/253, f. 40v).  Last 
occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 
(Ibid.).  Chairman Est. of 31 Mar. 1685 (Ibid.).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Emms, Robert  First Pankeeper of the Scullery 1 July 1727 (LS 13/201, f. 115v; LS 13/55).  
Rem. by 20 Mar. 1792 (LS 13/204, f. 117). 
 
Emps, Lionel  Crossbow Maker 12 June 1660 (LC 3/24, f. 18).  Office deleted 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Endfield, Charles  Waterman 28 Aug. 1676 (LC 3/28, f. 80; LC 3/56, p. 37).  D. by 20 July 
1685 (LC 3/56, p. 55). 
 
Endfield, James, sen.  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31; LC 3/56, p. 37).  Surr. by 11 Dec. 
1688 (LC 3/30, f. 60v).  Waterman at Pension by [8 May 1689] (LC 3/32, p. 92; LC 3/5, f. 
15).  Vac. by 1713 (vacated LC 3/5, f. 15).  
 
Endfield (Enfield), John, sen.  Waterman 14 Oct. 1668 (LC 3/25, f. 73; LC 3/56, p. 37; LC 
3/32, p. 88; LC 3/5, f. 15).  D. by 6 Oct. 1710 (LC 5/166, p. 254). 
 
Endfield (Enfield, Infield), John, jun.  Waterman by 11 Dec. 1688 (LC 3/30, f. 60v; LC 3/32, 
p. 88; LC 3/5, f. 15 ; LC 3/63, p. 63).  Surr. by 3 Feb. 1727 (LC 3/64, p. 33). 
 
Enfield, William  Yeoman of the Guard occ. 1716-1723 (Chamberlayne [1716] II iii, 574; 
last occ. ibid. [1723] II iii, 572).  Vac. by 1726 (Ibid. [1726] II iii, 124-26). 
 
England, Robert  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1746 to 5 July 1768 (E 
407/2/121-131A).  Vac. by 1769 (RK [1769], p. 84). 
 
English, Jasper  Second Groom of the Woodyard 2 June 1669 (LS 13/252, f. 206v).  Yeoman 
of the Woodyard 16 June 1685 (LS 13/10, f. 11).  First Groom of the Woodyard 16 Mar. 1689 
(LS 13/256).  Res. by 13 June 1701 (Ibid., app. of Somerset English). 
--Under Housekeeper at Hampton Court by 1694 (LC 3/32, p. 39; LC 5/166, p. 117).  D. by 
27 July 1710 (LC 5/166, p. 250; LC 3/5, f. 10v). 
 
English, Nicholas  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 28 Mar. 1671 (LC 3/26, f. 116).  No further 
occ. 
 
English, Somerset  First Groom of the Woodyard 13 June 1701 (LS 13/256).  Second Groom 
of the Woodyard 3 July 1702 (LS 13/259, f. 11v).  First Groom of the Woodyard 13 Feb. 
1705 (Ibid., f. 25v).  Yeoman of the Woodyard 15 May 1708 (Ibid., f. 38; LS 13/261, f. 9v).   
First Groom of the Woodyard 1 July 1727 (LS 13/263, f. 28).  Yeoman of the Woodyard 16 
Sept. 1734 (Ibid., f. 58).  
--Under Housekeeper at Hampton Court 27 July 1710 (LC 5/166, p. 250; LC 3/5, f. 10v; LC 
3/63, p. 58; LC 3/64, p. 68). 
D. 21 Mar. 1741 (LS 13/263, f. 85; GM [1741] XI, 164). 
 
Ensom, James  Yeoman of the Guard pd. from 1 Mar. 1792 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/8-63).  
No further occ. 
 
Erard, Sebastian Pierre  Harp and Pianoforte Maker 3 Jan. 1833 (LC 3/70, p. 85).  No 
further occ. 
 
Ernest, Frederick  Page of the Backstairs 26 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 42).  Pd. to Dec. 1766 
(LS 2/3). 
 
Ernest, George  Page of the Backstairs pd. from Jan. 1767 (LS 2/3).  Dismissed by 15 Apr. 
1801 (LC 3/68, p. 64). 
 
Ernle, John  Yeoman of the Cellar 29 Nov. 1661 (LS 13/7, f. 3; LS 13/8, f. 3).  D. 28 Jan. 
1668 (LS 13/8, f. 3). 
 
Ernle (Earnely), Robert  Gentleman of the Buttery 3 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 4; LS 13/8, f. 
3A).  Supernumerary Gentleman of the Buttery Est. of 1 Dec. 1662 (LS 13/31, f. 16; listed as 
Yeoman of the Buttery and Cellar on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 21v).  Gentleman of the 
Buttery Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  Res. by 9 Nov. 1678 (LS 13/253, f. 77). 
 
Ernle, William  Third Yeoman of the Cellar 3 Feb. 1668 (LS 13/252, f. 213).   First Yeoman 
of the Cellar 20 July 1670 (Ibid., f. 201, app. prob. coinciding with that of John Flock as  
Third Yeoman).  Gentleman of the Buttery 9 Nov. 1678 (LS 13/253, f. 77).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II.  Supernumerary Yeoman of the Cellar Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, f. 
13).  D. by 5 Mar. 1691 (LS 13/257, p. 65). 
 
Ernst (Earnst), Gotfrid (John Godfrid, Godfeet) Trumpeter 5 Jan. 1700 (LC 5/166, p. 31; 
ibid., p. 118; LC 3/7, f. 20).  D. by 15 Mar. 1725 (LC 3/64, p. 10). 
 
Erocles (Croles), Peter Falconer first occ. 6 Sept. 1685 (LC 9/342; LC 3/32, p. 100).  Vac. by 
27 Jan. 1698[/9] (LC 5/166, p. 13). 
 
Erratt, Edward  Groom of the Great Chamber 30 Jan. 1758 (LC 3/66, p. 43).  Vac. by 21 
Dec. 1758 (Ibid., p. 55). 
--Second Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1759-1762 (CCR [1759], p. 75; last occ. 
ibid.[1762], p. 75).  Vac. By 1763 (Ibid. [1763], p. 75). 
 
Errington, James Drummer 6 Feb. 1826 (LC 3/69, p. 91).  No further occ. 
 
Erroll, William George (Hay) 18th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 12 Mar. 1823 (LC 
3/69, p. 53).  Res. by 6 Mar. 1828 (Ibid., p. 125).  Master of the Buckhounds 23 Apr. 1835 
(HO 38/32, p. 406).  Prom (to Lord Steward) 15 Nov. 1839 (MOH SB 1, p. 346). 
 
Erskine see Kennedy Erskine 
 
Erskine, Sarah  Seamstress and Starcher 15 Mar. 1812 (LC 3/68, p. 139v).  No further occ. 
 
Erskine, William  Cupbearer 10 June 1660 (LC 3/24, f. 9). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Eschar, Peter  Sewer of the Chamber in Extraordinary 11 Jan. 1664 (LC 3/26, f. 120v).  No 
further occ. 
 
Esdaile, Joseph  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 13 Dec. 1782 (HO 38/1, p. 202). 
Res. by 10 May 1800 (HO 38/8, p. 380). 
 
Essex, Algernon (Capell) 2nd Earl of  Gentleman of the Bedchamber c. 29 Sept. 1691 (LC 
3/31, p. 9; CTB X, 24).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Essex, William (Capell) 3rd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 24 July 1727 (LC 3/64, p. 
48).  Captain of the Yeomen of the Guard 4 Dec. 1739 (SP 44/182, p. 205).  D. 8 Jan. 1743. 
 
Essex, William Anne Holles (Capel) 4th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 17 Mar. 1755 
(LC 3/65, p. 289).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II.  Gentleman of the Bedchamber 23 
May 1782 (LC 3/67, p. 137).  D. 4 Mar. 1799.  
--Master of the Staghounds 5 July 1770 (T 52/61, p. 108).  Office abolished 11 July 1782 (22 
Geo. III, c. 82). 
 
Essington, William  Esquire of the Body in Extraordinary 29 Aug. 1666 (LC 3/26, f. 117).  
No further occ. 
 
Estcourt, John  Gentleman Pensioner 8 May 1678 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26v; 
ibid., f. 29v).  Vac. by ?13 Feb. 1688 on app. of James Crispp (Ibid., f. 30v). 
 
Este, Charles  Reading Chaplain at Whitehall 3 Dec. 1778 (LS 13/203, f. 104v).  Res. by 23 
Oct. 1813 (LS 13/204, f. 90). 
 
Este see d'Este 
 
Esten, Peter  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 20 May 1671 (LC 3/27, f. 12).  No 
further occ. 
 
Estwick, Brooke  Gentleman Pensioner 6 May 1663 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 23).  
Pd. to 25 Mar. 1671 (E 407/1/50-56).  Vac. by 29 July 1670 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
24). 
 
Eueriot, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Eusden, Laurence  Poet Laureate 10 Dec. 1718 (LC 3/63, p. 195; LC 3/64, p. 56).  D. 27 
Sept. 1730 (DNB XVIII, 49). 
 
Evance (Evans), Sir Stephen, Kt.  Jeweler 15 May 1697 (LC 5/166, p. 2; ibid., p. 82).  D. 5 
Mar. 1712 (HP 1690-1715 III, 995; LC 3/5, f. 12, vacated). 
 
Evans, Absalom  Page of the Bedchamber 30 Sept. 1727 (LC  3/64, p. 124).  Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Evans, Benjamin  Yeoman Sadler 10 Sept. 1783 (MOH WB 1, p. 243).  Rem. (>superceded=) 
20 Nov. 1789 (Ibid., p. 250).  
 
Evans, Charles  Musician for the Private Music (harp) 9 June 1660 (LC 3/2, f. 21; LC 3/33; 
RECM I, 50).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Evans, Charles S.  Gentleman of the Chapel Royal 14 June 1808 (LS 13/204, f. 80).  D. by 31 
Jan. 1849 (NCB, p. 196). 
--Lutenist of the Chapel Royal occ. 1809-1841 (RK [1809], 132; last occ. ibid. [1841], p. 123; 
nl NCB).  Vac. by 1842 (Ibid. [1842], p. 150). 
 
Evans (Evan), David  Keeper [and Repairer] of the Buckets 21 June 1765 (LS 13/266, f. 47).  
[First] Porter at Somerset House 24 Apr. 1766 (Ibid., f. 49v).  First Groom Porter at Gate 27 
Jan. 1768 (Ibid., f. 54).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 29 Mar. 1768 (Ibid., f. 56).  Vac. by 
1 Apr. 1769 on app. of Hugh Watts (Ibid., f. 62). 
 
Evans, David  Reading Chaplain at Whitehall 6 Nov. 1777 (LS 13/203, f. 102).  Dismissed 
by 3 Dec. 1778 (Ibid., f. 104v; NCB, p. 71 >for very indecent and scandalous behavior in the 
said chapel [Particularly respecting the sacrament wine and money=]). 
 
Evans, David  Groom of the Buttery 27 Feb. 1769 (LS 13/266, f. 61).  Yeoman of the Ewry 
22 Jan. 1776 (Ibid., f. 94).  D. by 20 July 1812 (LS 13/267, f. 70v). 
 
Evans, E.  Housekeeper at Windsor Lodge occ. 1792-1799 (RK [1792], p. 90; last occ. ibid. 
[1799], p. 90).  Vac. by 1800 (Ibid. [1800], p. 101). 
 
Evans, Edward  Yeoman of the Guard pd. from 15 Dec. 1811 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/63).  
Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Evans, Elizabeth Housekeeper at Carlton House 10 July 1812 (LC 3/68, p. 146).  
Superannuated 5 Jan. 1817 (LC 3/68, p. 179). 
 
Evans, George  Page of the Removing Wardrobe 15 May 1674 (LC 3/24, f. 13).  Surr. by 19 
Jan. 1678 (Ibid.; LS 13/197, f. 50). 
 
Evans, George   Yeoman of the Guard 17 June 1764 (LC 3/58, p. 355); RA 1681 GEO ADD 
17/79; AO 3/106/1-23).  D. by 6 Feb. 1800 (Ibid., no. 24). 
Evans, Griffith  Groom of the Great Chamber 2 Jan. 1697 (LC 3/4, f. 6; LC 5/166, p. 84; LC 
3/63, p. 44).  D. by 4 June 1723 (LC 3/63, p. 290). 
 
Evans, Henry  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31; LC 3/56, p. 37).  D. by 11 Dec. 1688 (LC 
3/29, f. 54; LC 3/30, f. 60v).  
 
Evans, Henry  Messenger 12 Dec. 1678 (LC 7/1, f. 65v; LC 3/30, f. 62; LC 3/32, p. 74).  
Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Evans, Henry  Fourth Child of the Kitchen 14 July 1707 (LS 13/259, f. 32).   Third Child of 
the  Kitchen 23 Mar. 1708 (Ibid., f. 38).  Second Child of the Kitchen 8 Feb. 1710 (Ibid., f. 
41v).  First Child of the Kitchen 29 Oct. 1712 (Ibid ., f. 48v).  Fourth Groom of the Kitchen 
12 Feb. 1714 (Ibid., f. 54; LS 13/261, f. 13v).  Third Groom of the Kitchen 12 Dec. 1717 (LS 
13/261, f. 23).  Second Groom of the Kitchen 29 Sept. 1720 (Ibid., f. 31).  First Groom of the 
Kitchen 1 Aug. 1721 (Ibid.,  f. 34).  Seventh Yeoman of the Kitchen 18 Mar. 1724 (Ibid., f. 
39v).  Sixth Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43).  Fourth Yeoman of the Kitchen 
1 July 1727 (LS 13/263, f. 24v).  Third Yeoman of Kitchen 1 July 1729 (Ibid. f. 38v).  D. by 1 
Aug. 1748 (Ibid., f. 114). 
 
Evans, Henry  Waterman at Pension 31 Oct. 1738 (LC 3/65, p. 83).  D. by 29 Aug. 1751 
(Ibid., p. 252).  
 
Evans, Henry  Gentleman of the Chapel Royal (?later priest) 13 Mar. 1744 (Rimbault, pp. 
54-55; EB 36, p. 39).  D. 22 Aug. 1793 (GM LXIII, 863). 
 
Evans, Henry  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 5 Apr. 1755 [ Yeoman Usher 6 June 
1767] (Chamberlayne [1755] II iii, 132; LC 3/58, f. 82v; ibid., p. 381; vac. as Yeoman Usher 
by 16 Apr. 1768: ibid., p. 382).  D. by 15 Oct. 1771 (Ibid., p. 404). 
 
Evans, Henry  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1789 to c. 26 Dec. 1796  [ Yeoman 
Hanger first occ. 5 July 1789] (AO 3/106/5-17).  D. by 26 Dec. 1796 (Ibid., no. 18). 
 
Evans, Henry Michael  Extra Page of Bedchamber 16 Dec. 1734 (LC 3/65 p. 26).  Page of 
Bedchamber 2 Mar. 1735 (Ibid., p. 31). Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Evans, Humphrey  Moletaker 22 Dec. 1662 (LC 3/25, f. 83).  Surr. by 11 Nov. 1675 (LC 
3/28, f. 73). 
 
Evans, John  Waterman 5 Mar. 1673 (LC 3/27, f. 38).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Evans, James  Chamber Keeper [Firemaker] to the Yeomen of the Guard 7 Aug. 1678 (LS 
13/197, f. 56v).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Evans, John  Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1707-1735 (Chamberlayne [1707], p. 542; 
last occ. ibid. [1735] II, 56).  
--Deputy Secretary to the Lord Chamberlain so described at d. 21 Aug. 1734 (Ibid.).  
--Cupbearer 7 Feb. 1722 (LC 3/63, p. 262; LC 3/64, p. 61).  
D. 21 Aug. 1734 (GM [1734] IV, 452).  
 
Evans, John  Page of the Presence Chamber 25 Mar. 1709 (LS 13/199, p. 102).  Sewer of the 
Chamber 8 Apr. 1713 (LC 5/166, p. 296; LC 3/63, p. 37).  Surr. by 25 Apr. 1716 (LC 3/63, p. 
136). 
 
Evans, John  Groom of the Stables 6 Aug. 1724 (LS 13/200, f. 69).  Vac. 11 June 1727 on d. 
of George I. 
 
Evans, John  Reading Chaplain at Whitehall 6 June 1748 (LS 13/201, f. 108v; NCB, p. 69).  
D. by 28 Apr. 1781 (LS 13/204, f. 4). 
 
Evans, John (Joshua)  Second Master Scourer of the Kitchen 18 Jan. 1775 (LS 13/266, f. 
91v).  First Master Scourer of the Kitchen 6 Mar. 1779 (Ibid., f. 105).  Pd. to 10 July 1815 
when the position was abolished (LS 2/41). 
 
Evans, John  Musician 10 June 1796 (LC 3/68, p.31).  D. by 4 Mar. 1822 (LC 3/69, p. 40). 
 
Evans, John  Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Jan. 1798 (AO 1/432/16). 
 
Evans (alias Williams), Lewis  Musician [for the Private Music] (lute) 30 Aug. 1662 (RECM 
I, 35 citing LC 5/137, p. 277; initial app. 26 Nov. 1633:  BDECM, p. 391; acc. ibid app. 
1660).  D. by 15 Oct. 1666 (RECM I,  220 citing LC 3/73, p. 102). 
 
Evans, Oliver  Yeoman of the Guard Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 
(Hennell, p. 257; ?cert renewed 8 Mar. 1672:  LC 3/27, f. 54).  No further occ. 
 
Evans, Owen  Chaplain in Extraordinary 2 Mar. 1681 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Evans, Richard Firemaker to the Presence Chamber 13 Mar. 1689 (LS 13/198, f. 19v; LS 
13/199, f. 27; LS 13/200, f. 9v).  Dismissed 8 Feb. 1723 having >not yet appeard in his duty 
nor Qualifyd himself since His Majties Accession= (LS 200, f. 63v). 
 
Evans, Richard  Messenger in Extraordinary 7 May 1757 (LC 3/66, p. 27; LC 3/67, p. 53).  
Messenger 9 Feb. 1762 (LC 3/58, p. 225).  D. by 25 Sept. 1772 (Ibid., p. 410). 
 
Evans, Richard  Waterman 13 Mar. 1778 (LC 3/67, p. 106; sl Est. 1782, Shelburne MSS. no. 
125, p. 180).  No further occ. 
 
Evans, Robert  Groom of the Hobby Stable 1 Sept. 1754 (LS 13/202, f. 15v).  Vac. 15 Oct. 
1759 (>otherways provided for=; app. of Anthony Genel: ibid., f. 30v). 
 
Evans, Robert  Page of the Removing Wardrobe 9 July 1759 (LC 3/66, p. 63; LC 3/67, p. 
21). Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Evans, Robert  Postilion [?9 Feb.]1812 (LS 13/204, f. 85).  Helper in the Stables 6 Apr. 1812 
(MOH EB 4, p. 6).  Postchaiseman 27 Jan. 1829 (MOH SB 1, p. 31; LB F, p. 550).  
Coachman 2 Aug. 1834 (MOH 2/256).  Helper in the Stables d. 10 July 1836 (LS 2/62, f. 
37).  
 
Evans, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1685-88 
[Yeoman Usher occ. 1 Oct. 1684] (Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; LC 3/30, f. 71v; A 
General and Compleat List, p. 2).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
Evans, Thomas  Supernumerary Gentleman Harbinger 30 Aug. 1675 (LS 13/9, f. 15; LS 
13/254, f. 11).  Gentleman Harbinger 5 May 1678 (LS 13/254, f. 24).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
Evans, Thomas  Chamber Keeper to the Yeomen of the Guard d. by 9 Dec. 1676 (LS 
13/197, f. 37).  
Evans, Thomas  Gentleman Usher Quarter Waiter 7 Feb. 1757 (LC 3/66, p. 21; LC 3/67, 
p. 38).  D. by 21 May 1767 (LS 13/203, f. 53).  
Evans, Thomas  Waterman 3 Feb. 1763 (LC 3/58, p. 243).  D. by 9 Dec. 1771 (LC 3/58, 
p. 405). 
Evans (later Durell), Thomas   Extra First Equerry of the Crown Stable  29 May 1766 
(MOH WB 1, p. 56).  First Equerry of the Crown Stable 5 July 1771 (Ibid., p. 58). Office 
abolished 20 Dec. 1779 (MOH EB 2, p. 35). 
 
Evans, Thomas  [Third] Groom Porter at Gate 4 Mar.1781 (LS 13/266, f. 111v).  Third 
Under Clerk of the Kitchen 4 June 1781 (Ibid., f. 112).  Fourth Yeoman Porter at Gate 1 
Jan. 1783 (LS 13/267, f. 2).  Third Yeoman Porter at Gate 22 Dec. 1784 (Ibid., f. 8v).  
Second Yeoman Porter at Gate 17 Apr. 1793 (Ibid., f. 25v).  D. by 19 Oct. 1795 (Ibid., f. 
31). 
 
Evans, Thomas Second Groom Porter at Gate 19 Oct. 1795 (LS 13/267, f. 30v).  D. by 
27 June 1796 (Ibid., f. 32v). 
 
Eve, Henry Chaplain in Extraordinary 3 May [1666] (LC 3/26, f. 128).  No further occ. 
 
Evelyn, John (succ. as 2nd Bart. 15 July 1763)  Second Clerk of the Green Cloth 17 Mar. 
1761 (LS 13/265, f. 15).  First Clerk of the Green Cloth 24 Dec. 1762 (Ibid., f. 24).  D. 
11 June 1767 (HP 1754-90 II, 407). 
 
Evens, --- Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 Aug. 1756 (Wh Pbk 1).  Vac. 1766 
(Ibid.). 
 
Everall, William  Daily Waiter in Hall 2 Jan. 1682 (LS 13/254, f. 43; LS 13/9, f. 16v; LS 
13/256).  Office abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27).  Daily Waiter in Hall 
1 July 1702 (LS 13/43, f. 14).  D. by 22 Nov. 1711 (LS 13/259, f.  46v). 
 
Everard, Charles [sen.]  Goldsmith 20 May 1660 (LC 7/1, f. 57).  Surr. by [?10 Nov. 
1671 on app. of Richard Stratford and Henry Lewis] (LC 7/1, f. 57; LC 3/26, f. 65v). 
 
Everard, [Charles, jun.]  Goldsmith [1660] (LC 3/2, f. 25). [?Vac. by 10 Nov. 1671 on 
app. of Richard Stratford and Henry Lewis] (LC 7/1, f. 57; LC 3/26, f. 65v). 
 
Everard, Edward  Chaplain to the Household at Brighton July 1830 (LC 3/72, p. 438; 
LC 3/70, p. 17).  Occ. 1834-1840 (RK [1834], p. 123; last occ. ibid. [1840], p. 123).  
Office ?abolished by 1841 (Ibid. [1841], p, 123). 
 
Everard (Everett), Jasper Falconer 11 Mar. 1670 (LC 3/25, f. 66v).  D. by 2 Nov. 1677 
(LC 3/28, f. 71v). 
 
Everard, William  Water Pumper for HM Privy Lodgings at St. James s 16 Apr. 1777 
(LC 3/67, p. 101).  Vac. by 25 Nov. 1777 (Ibid., p. 105).  
 
Everard, William  Groom of the Great Chamber 9 Sept. 1777 (LC 3/67, p. 103).  Last 
occ. 1787 (RK [1787], p. 89). 
 
Everill, James  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1693 to 25 Mar. 1697 (E 
407/2/72).  Vac. by 1699 (Miege [1699] III, 94-95). 
 
Everist, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
1678 (Ibid.). 
 
Everitt, John  Second Yeoman of the Larder 1 July 1727 (LS 13/263, f. 15v).  D. by 28 
June 1758 (LS 13/264, f. 33v). 
 
Everton, James  Waterman 9 July 1832 (LC 3/70, p. 78).  No further occ. 
 
Ewd, Thomas  Footman occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Ewer, Edward  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258; LC 
3/24, f. 27).  Vac. by list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Ewings,  Abraham   Gentleman Pensioner occ. 1770-1781 (RK [1770], p. 84; last occ. 
ibid. [1781], p. 83).  Vac. by 1782 (Ibid. [1782], p. 83). 
 
Exall, Luke  [Supernumerary] Waterman 17 Jan. 1682 (LC 3/28, f. 80v).  Waterman  17 
Jan. 1683 (Ibid., f. 80).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
 
Exeter, Bishops of see Blackburne, Lancelot; Pelham, Hon. George 
 
Exon, William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 10 Nov. 1670 (LC 3/26, 
f. 140).  No further occ. 
Eyre, Charles Chester  Cupbearer 4 Dec. 1711 (LC 5/166, p. 278).  Vac. by 13 Oct. 1713 
(Ibid., p. 304).  Groom of the Removing Wardrobe 3 Nov. 1713 (Ibid., p. 303; LC 3/63, p. 
61; LC 3/64, p. 60).  D. by 26 Dec. 1729 (LC 3/64, p. 198). 
 
Eyre, Charles Nicholas  Cupbearer 9 July 1702 (LS 13/199, p. 66).  Surr. by 4 Dec. 1711 
(LC 5/166 p. 278).   
-- Gentleman Sewer 17 Nov. 1705 (Ibid., p. 179 >in trust for his son Charles Chester 
Eyre=).  Groom of the Removing Wardrobe 9 June 1709 (Ibid. p. 231).  D. by 3 Nov. 1713 
(Ibid., p. 303). 
 
Eyre, Thomas  Gentleman Pensioner 16 Feb. 1667 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
23v).  Pd. to 24 June 1671 (E 407/1/50, 8).  Vac. by 24 June 1671 (Ibid. 2/61). 
